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IV
La missió de Sant Joan
Aqaell poble escollit de Déa, d'on
hevie de sortir l'Esirellt qae ll'iamint»
rli a fol el món, estava labjogat per
liinperl romà. SI bé pogoé deslllnrar-
se del captlverl btblíònic vlngoé a esa-
re, després, en el predomini qae tenia
l'Emperador de Roma.
En l'ocasió de qoe ens parla l'Evan¬
geli de la qoarla dominica d'Advent
aqaella nació eslava governi da ana
part per Herodes I I'altra per Fellp, el
sea germà, bavent-hl, com a represen¬
tant de l'Emperador Tiberi Céiar, Ponç
Pilat, 1 els jaeas Anàs I Caifàs, prín¬
ceps dels sacerdots, personatges qae
havien de deixar an trlstísslm record
del pas del Messias.
En aqaest temps sortí a les vores del
ria jordà an Home qae havia passat
tota la seva vida fent aastera penitència
I observant rigorós dejanl, preparant-
se, així, per la gran Missió que se II en¬
comanava I havia de portar al sea po¬
ble. I aqaest, com ens recorden les do-
mlniqaes d'Advent, era Sant Joan el
Baptista.
Cridat per Déa a ésser el Precorsor
del Messias sart del desert I comença a
ensenyir el qcè tants anys havia praci-
cal. «Féa fralt digne de penitència, deia
a tols els qae acadien a escoltar lo a la
regió del Jordà, prop és el dia qae vea-
ren el nostre Redemptor, preparen el
camí del Senyor, com ja havia dit el
profeta hs»íes, adrecen els seas via¬
ranys, tota vall serà roblería, i tota
montanya I collet serà abaixa', I els ca¬
mins torts es faran drets I els escabro¬
sos seran plans I tota carn veorà la sa¬
lat de Déa». Tot això ho deia fent com¬
parança dels preparatins qne es feien
ja aleshores en l'adveniment d'an gran
personatge.
No és estrany qae anessin a escoltar-
lo iqnelles mnllltads atretes per aques¬
ta Nova tants segles esperada, confes¬
sessin llars b<:cats, en fessin penüèncla.
fossin bilejals per pariScarse'n, pre^
parant-se per aqaella propera aparició
del Messias, el sea Redemptor.
Amb qain zel cumplirla aquesta Mis¬
sió qae se II havia encomanat! Amb
qalna alegria I satisfacció anunciaria
aqaella hora suprema de la vinguda del
Crist i de la redempció del pobit!
Aqaest encoraí jament del Precursor era
rebat, però, amb la major fredor I In¬
diferència per part dels Farltzeas I Sa-
ducens. Per això en veure'ls venir els
reprèn severament. «Rtça d'escurçons,
els dia, qui us ha ensenyat a fagir de
la Ira venidort? Féu, doncs, fruit digne
de penilència... Ja la destral està posada
a l'arrel dels arbres, tot arbre que no
faci bon fruit serà tallat I tirat al foc».
No podia haver hl amonestació més
amensçidora per tquells que no feien
cas d'f quella veu sortida del desert I
que ara clamava en les regions del Jor¬
dà a fer penitència I tenir penediment
dels pecats. No obstant l'orgull I vani¬
tat dels Fari zeas, que portaven més a
dintre encara que per fora, els mante¬
nia a l'impenlíèncla I al menysprea del
Sant Missioner. Els seus vestits no deien
tampoc amb l'indumenfàrla de Sant
Joan, I s'allunyaren per sempre d'aquell
lloc de santificació.
Aval l'Església ens repeteix aquelles
mateixes parades que el Sant Precur¬
sor, en compliment de llur Missió, pre¬
dicava a «tota la regió del Joidà» per-
qcè ens preparem a celebrar com cal
aquest esdeveniment, el més gran qae
han vist els segles: la naixença de Je¬
sús.
Prepareu-ll els camins, ens amonseta
també, per fer ben planera la seva vin-
goda, netegeu-U ela seas viaranys per
mi'jà de vostra penitència I penediment
dels vostres pecats i la vostra ànima,
balda abans de vtrtds, s'omplirà de la
gràcia del Senyor qae besarà a mans
plenes des de! Pessebre. Aplaneu la
muntanya del vostre orgull, si us voteu
acostar amb Ell, I aleshores, si as heu
desviat, Qs tornarà al camí segur de ta
vostra salvació I ei podreu contemplar
fet home com vosaltres.
Joan Baranera, pvre.
Dimissions a Unió Catalana
de Mataró
Després de cinc mesos de relriíment
temporal ha dimitit definitivament la
Secretaria Política d'Unió Catalana de
Mataró, el Senyor Narcís Clavell I Pla¬
nas.
També se'ns dia qae han dimitit el
càrrec de Tresorer I de Secretari que
dins de la pròpia entitat respectivament
tenien el senyor Josqaím Carbonell I
Torrent I el senyor Pere Solà I Sala.
L'alcalde de Mataró ha estat nome¬
nat governador civil d'Osca
En la combinació de governadors ci¬
vils, signada ahir pe! President de la
República, hl Igara ei senyor M.* Fra*
dera I Pujol, alcalde de Mataró, qui ha
estat nomenat governador civil d'Oica.
En fellcllar al senyor Fradera II desit¬
gem molts encerts en el sea noa càrrec.
Aqaest matí una comissió d'empleats
monicipa's ha estat a l'Alcaldia a l'ob¬
jecte de felicitar el senyor Fradera pel
nomenament.
Entre els visitan's i el seeyor Fradera
s'hsn creuat les frases d'sfecte pròpies
del cas.
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Servei de Caixes de lloguer
Consultes grafaites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Aquest número ha estat




Cada any, en ipropar-se les fesfes
nadaienqaes, i especialment d'an parell
d'inys ençà, observareu qoe an dels te¬
mes principals de les converses, és par¬
lar de les repreienticlons dels Pasto¬
rets que es preparen en diverses sales
d'espedicles de nostra datat.
No cal ésser cap bon observador per
a constatar que un any rera l'altre nn
èxU superat co: ona les repesentadons
de l'«Estel de N; zare h» de la Sala Ca¬
banyes. En efede; aixi com en altres
llocs acostumen a no obtsnir més enllà
de lis 0 set represenfacions, aqueits,
es venen obligáis a allargar-les fins qae
la Qaaresma els obliga a saspendre.
Segurament que born ea preguntarà:
a que es deu aquesta acceptació plena i
rotonda qae els dispensa d nostre pú¬
blic?
V«,rls factors podrien assenyar la,
però, ens semblà qoe a nosire modest
criteri es dea als segûentf:
Ei primer d'dis, la seva tradició. En-
ga&iiy. farà vint-i-un anys que Sala
Cabanyes, continuant la tradició del
desaptregat elenè dramàtica del Círcol
Catòlic d'Obres, posarà altra vegada en
escena en ei temps nadalenc, el cele¬
brat drama bíblic «L'Eslel de Nazareth»
dé Ramon Pàmies. Mal l'ha Inienlat
canviar t'obra a representar, per consl-
dertr-ls, la millor i més emoilvs. I el
qae prova més l'encerl dels dirigents en
continuar sempre amb la mateixa obrv,
és l'asilslèncli extraordinària del pú¬
blic, I el prestigi qae en ell s'ba gua¬
nyat.
Altre dels faciors, és la interpretadó.
Ah! que rars elencs teatrals amateorr,
poden presentar on conjunt tan disci¬
plinât I magnífic com d de Sala Caba¬
nyes!No és solament d'ones indlvlduall-
lali qae es destaquen, sinó el sea excel¬
lent conjnnt qne hi permès fa gesta que
en el primer any de presenfar-se a la
màxima competició teatral de la nostra
terra, obtingaessin la primera distinció,
d qual significa la seva definitiva con¬
sagració com a on dels millors grops
d'amatears que exisielxen a Calaluiiy '.
Igaalment lea múltiples ressenyes qce
d'iqaesl etpedade han publicat ds pe¬
riòdics degudes als més repatals crítics
de teatre, han remarcat anànlmement
que el que més els ha meravellat, ha es¬
tat la teva Insuperable Interpretadó.
Altra de les causes serà aquest desig
de superació que cada any a'hl obser¬
va, que es pol veure reali z«t amb cu¬
rioses I ben trobades innovacions de
caràcter tècnic I arííatic, en lots els or-
dref.
Per tant el públic hl acut amb ex¬
pectació 1 amb la sana carfositat de veu¬
re coses noves 1 àdhuc insospitades, I
val a dir qne mal en queda defraudat.
A més, en el que es refereix a publl-
cliat i propaganda del meravellós es¬
pectacle, dl seus fomentadors no hl
plinyen cap esforç. Enguany per exem¬
ple, l'ha InlrodDït la novetat d'exposar
! en l'aparador d'un dels millors esta-
Ibllments de la Riera, !a via més cècítri¬ca I traoiltada de la ciutat, un conjunt
de fotografies dels principals personat¬
ges que iduen en l'obra, que són d'una
allai bellesa, pulcritud i gust artístic,que
acrediten el sen autor el conegui fú.ò-
graf de la localitat, senyor josep Rosset.
Cal admirar aquestes fotos Insupera-
f bles, per formar-se una Idea de la ri¬
quesa, sumptuositat i gust interpretitia
amb que éi representat «L'Estel de Na¬
zareth» a Sala Cabanyes.
També han estat fixais en varis In¬
drets més estratègics I visiotos de la
cfulsl uns magnífics cartells anuncia¬
dors del magne espectide que htn de
contribuir també a que el gran públic
B'Iistereisl per poder presendar-lo.
A més, aquest any, el prestigiós mes¬
tre Fellp Vilaró, que ha obtingui recent¬
ment la màxima distinció, en el Con¬
curs de Teatre Líric Català convocat
l pel Cercle Ariíatlc, de Barcelona, ha
I compost uns números especials per a
la repetida obra, que segurament plau¬
ran moliíssim als assistents a les repre¬
sentacions.
Tol fa suposar, per tant, que l'èxl! en
tols els ordres, coronarà aquest any,
una vegaia més, ds esforços que els
organi zadora del msgnífic eipectade
nidalenc vénen reilirzant perquè ei pú¬
blic que desitji contemplar una verita¬
bles Pastorets dignes de iol nom, quedi




Amics del Teatre | |
«AmlUa, Emèlia i Emfiii», de
y
Lluís Elies. Companyia Nico¬
lau Martori j
Ei reíorn d'Eilee—1 no profeta, per
ceri,—al nostre escenari, semblava qne ^
consistiria en ona aportació origina), si
!• no perfecta de l'aator, almenys ate- \
nent se a la gran prolixiíat del mateix.
Res d'nixò, però. L'aator d'<EI Fill del
senyor Oold». insisteix, en «Amàlia, |
Emèlia i Emília», com en aqoella pri- |
mera, en el mateix tema, lògica i esül. |
Elles, mena fotçt bé on assampte— |
més 0 menys original—Ens a an lloc de- |
terminai; d'allí, però, no passa si no és
fent toia mena de malabarismea i exlra- ^
vagàncies orientades només de cara a
explotar ics sensiblería, el ilagrimeig i ]
la hilaritat. |
En «Amàlia, Emèlia i Emília» hi hem
trcbal, malgrat toS an primer i segon
LA SENYORA
Dolors Cardoner i Matas
Vídua de Climent Boter i Traver
morí el dia 15 de l'actual, a l'edat de 85 anys, confortada amb el Sant Sagrament de l'Extremunció
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: fills, Engràcia Vda. de Plandoiit, Sofia, Josep i Rosa (Religiosa de les Germanetesdels Pobres); fiila política, Beneta Iglesias; néts, Roser i Miquel; cunyada, nebots i nebodes, cosins, famíliatota i les cases «Vda. de Francesc de Plandoiit» i «Josep de Gerona», en assabentar els amics i coneguts detan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir ai funeral que per a l'etern
repòs de la seva ànima, es celebrarà el vinent dilluns, dia 23, a les DEU, a la Basílica parroquial de Santa
Maria, actes de caritat pels quala els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del tNocfurn», Ofíci-fuueral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 21 de desembre de 1935.
«Ciel viai 1 àgils, de diàleg pianer, i
amb ana oporlaniial d'idees—no n'es-
cadm Dar qasliíal—, remarcable, i on
tracalge escènic bastant feliç En el ter¬
cer, s'arma, petó. an gaUmatiea intole¬
rable sobre i« procedència de Ke^y, i ei
dtà eg, lògica i llengaa'ge, se'n van en
orri.
«Amàlia, Emèlia i Emí ii». no és res
de noa, tant per al públic com per a
l'aa or. Simp ificani el desenllaç, era
una Obrela Ileagera, però àgil, divertida
i fcgaç; després de veure et tercer acle,
no podem afirmar-ho.
L« presentació an xic massa desllcï
da. L'execució podia superar-se en més




Successor de Casa Vila
Oran «ssortimeni en gèaeres
de la presen*, temporada
Cooiitcifi icatada Prest limitats
Barcelona, 16 Mataró
Els Pastorets del Foment
Hm començat a repartir-se profaiB-
iLent uns ariíitics programes dels Pas-
loreli que prepara Foment Malaroní,
per les diades nadalengoes d'engaaay. j Riu, Eipinosa, Fioris, Oascón, Inss,
Fa elis, a œéi d'an conjaní de íoíogra-
S-n dels diferents decoifain que surt- |
queixen l'obra de Mes è.i Q y en pre- |
S':;niKr-8e amb tanta propietat en la safa |
Els Pastorets!
de SALA CABANYES
dei Fomen), h : ha an corqjni de dibai- |
xos alasias a s ptisaiges i a les figures I
del Naixement. En conjunt constitueix ¡
un opuscle pu crsment presentat, que
conté l'argument d'aques i admirables
Pastorets que constitueixen un féi Iniò* ^
lii per la forma amb que estan recolzats \
damunt una figura de tanta imporíàn- !
eia, com és Sant Josep. |
Tots eis dies de 7 a 9 de la vetlla, ei 1
venen localttati a ta Secretaria. |
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'EX STADIUM
Tards, a les 2 35, falto'. Campionat
caialà amateur. l uro Amaieur-Sant Ce¬
loni.
Equip de i'l uro: Pértz, Francàs,
Toll, Pacheco, Calafell, Baibena, Bach,
Morros, Sera, Qilceran i Torres.
CAMP DEL PREMIÀ
Matí, a les 10, futbol Campionil in¬
fantil dei Maresme. Premià iiuro (in-
fantilF).





DISSABTE 21 I DIUMENGE 22 DE DESEMBRE DE 1935
La interessant pel'iícula de dibuixos en
colors
BOSQUES DE VIENA
La divertida comèdia de recent èxit al
Cinema «Fèmina» de Barcelona
EL BILLETE PREMIADO
per Leo Carrillo i Louise Fazenda.
El gran èxit del Cinema Catalunya de
Barcelona. La pel·lícula «bomba» del'any
Joia Nacional pels grans «Es¬
trelles» del ChMma Espanyol
L'n a Yegros, Ramon de Sent¬
menat, Carme Rodríguez,
Llufa Villasiul I el petit artis¬
ta Niño Pernandito.
Niubó, ToTci, Salvador i Ltízaro. Sa
pienî»; Serra i Qa^nfaas.
CAMP DEL VILASSAR DE DALT
Tarda, « les 2 35, futbol. Campionat
català amateur, VtUsiar de Dai'.-Mata-
iaronina.
Equip de la Mataronlni: Corominas,
©óntlMaraffl
Panadero, Sintes, Espeit, Maiisern, Fà
bregas, Debray, Bríera, Sala, Morell i
Peradejordi.
Hora de sortida a la 1,45.
CAMP DEL MANRESANA
Malí, a les 9'30, basquetbol. Campio¬
nat català de 1.' categoria. Minreiana-
lluro (ifgons equips).
Equip de l'I^uro: Pausóla, Jonque¬
res, Roldóf, Nogueres, Costa, Mauri i
Dnch.
A les 10'30, basquetbol. Campionat
català de I.* categoria. Manreiana-iiuto
(primera equipi)
Equip de i'l uro: Baró, Montaseli,
Xtvll'é, Cordón i López.
Sortida a les 5,30 en punt del matí.
Futbol
El Campionat de Lliga




Sevilla — A. de Bilbao
Va ència — Bstis
A. de Madrid — Hércules
Oviedo — Espanyol





Torneig de Lliga Catalana
Ets psrtits de demà
L' DIVISIÓ




Mariinenc — Sant Andreu
Qfàda — Vic
El Campionat amateur
Primer grup de ia Costa
Els partits de demà
Vilassar de Dalt — Mataronina
d© presflil
i popularitat
Arenys de Munt — Vilassar de Mar




Els partits de demà
Vilassar — Sant Jordi
Premià — l'uro
P. Unilex - P. Quintana
P. Rossi — P. Iñ ;sla
Una nota
de la Junta de l'Iluro...
.o.a propòsit del nou terreny de joc
La Junta de l'I luro ens prega la pa*
blicidó de ia circular següent, adreça¬
da als associats del Club:
«Conioc :
En la darrera Assemblea General, va
ésser manifes at per pari d'alguns asso¬
ciats ei desig de que sempre que entrés
dintre les possibilitats, es procuiéi no
jogsr en el nou camp d'esports fins que
les obres estigueisin completameni aca¬
bades, cosa que en aquells moments
aquest Conseil Directiu considerà moll
encertada; però les circumstinelei dina
l'aspecte econòmic que travessa aciual-
ment el Club, ajuntat per altra part al
COPES per a esport] perjudici material que per als associait
'
representi, impossibilita demorar ia
data de celebrar actes esportius.
La cast més assortida
Sempre nous models
Preus els més econòmics
ROURE Rambla 34
Hem cregut un deure orientar ala ai-
iociïts, i és per això que ii adrecem la
present eircuiar, essent-nos piaeni
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12,0 Compleíamení reformat
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANOEEiES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen tots els idiomes moderns
Propietari: A, MASGORET




inanclar-ll qae per la noilra pari hem
procarat s'enllesteixi el terreny de joc, i
fina vegada en condiclonf, procedirem
a celebrar partita, coïa qae amb sega-
relat serà en ona data properi; no des-
caldant, no obstant, qoe ana vegada
acabat totalment el camp es farà ana
inaagaració ex'ra-oficial, qae consti-
taeixi a l'ensems ana gran diada eapor*
Uva.
No dabtem del bon acolliment d'a-
qaeita determinació i aprofitem i'oca-




Per la nostra part podem afegir qae
aabem existeix el propòsit per part dels
dirigents de lilaro de celebrar el pri¬
mer acte esportia en el noa terreny el
dia de Nidat amb an partit de fatbol
qae es jagarla al matí, com és costam
en aqaella dtada.
La Segona Divisió
de la Lliga Catalana
S'iniciarà el dia 29. - Calendari de
partits del segon grnp
ConfràrIamrnI al qoe era propòsit
de la Federació Catalana qae volia co>
mençir demà el Torneig de Segona Di¬






en models de brillants
Ileo; Malgrat Foripienc; Sanifeliaenc-
Colomenca.
19 gener: Flgaeref-Santfellaenc; X-
Sanljoanenc; Sint Cagat-Arenys; Man-
llea-Mollet; Foripienc-llaro; Colomen¬
ca*Malgrat.
26 gener: Fígaeret-X; Santjoanenc-
Sanf Cagat; Arenys-Manllec; Molle'-
Fortpienc; Ifaro - Colomenca; Sanife-
liaenc-Malgrat.
2 febrer: X-Sanifeliaenc; Sant Cagaf-
Flgaerei; Manllea-Santjoanenc; Fort-
planc-Arenys* Colomenca Mollet; Mal- \
graí'üaro. |
9 febrer: X Sant Cogat; Figaeres-
Manllea; Sanijoanenc-Forpienr; Arenys
Colomencr; Mollet - Malgrat; Sanife¬
liaenc-Haro.
16 febrer: Sani Cagai • Sanifeliaenr;
Manilea X; Fortpienc-Figaeraa; Colo¬
menca - Santjoanenc; Matgrat - Arenys;
Haro-Mollet.




1 març: Sanifeliaenc-Mtnileo; Fort-
pienc - Sant Cogai; Co!omenca-X; Mal¬
grat-Figaerer; Haro-Sanijoacenc; Mo-
llef-Arenya.
8 març: Manileu-Fortplcnc; Sant Ce¬
gat • Colomenca; X-Malgra'; Figueres-
Haro; Santjoanenc-Mollet; Arenys Sani¬
feliaenc.
Segona volta: Dies 15, 24 i 29 de
TEATRES I CINEMES
Teatre Monumental Cinema
Avui i demà: la interessant pel'Ücula
de dibuixos en colors «Borqaes de Vie¬
na»; la divertida comèdia «Ei billete
premiado», per Leo Carrillo i Louise
Fizenda, I la magistral producció na¬
cional «El Octavo Mandamiento», per
Lina Ycgros, Ramon de Sentmenat,
Carme Rodríguez, Llcís Villasiul i el
petit artista Nen «Fernandito».
Cinema Gayarte
Programa per a avoi i demi: «Re¬
vista Paramoant», en espanyo'; ei film
«Los dioses se divierten» de la marca
Ufa; «Dejada en prenda», per l'inimita¬
ble petita estrella Shirley Temple; i els
dibuixos «Pasen a comer si ñores», pel
popular Popcye.
Cinema-Modiem
Programa per avui i demà: «El paya¬
so de circo», per Joe E. Brcwa; «Co-
deiTpisriiiii
de Sala Cabanyes
rizones rotos», per Katharine Hspbarn
i Charles Boyer; el film de d baixos
animais, en colors, «Linternas Japone-
las» i «Noticiari Fox» amb les darreres
noves del món.
Clavé Palace
Avai i demà, entre altres pei'lícuies,
es projectarà «Abdal Hamid», anome¬
nat per la seva crueltat «El salfáa rojo»,
la història d'an poble tiranüzat qce
trenca les cadenes del seu joa, liuitant
p:r la llibertat.
Sala Cabanyes
Demà a la tarda, projecció de ia mag¬
nífica pel·lícula «Matrícula», de la mar¬
ca Fox; «Ei Dorado O^ste», per Qeorge
O'Btien, i ona cinta de dibuixos ani¬
mats,
Foment Mataroní
Demà, tarda a tres quarts de cinc i
nit a tres quarts de deu, el magnifie film
de la marra Uft, «Tarindot, Prineera
de X*na», interpretat pels populars ar¬
tistes Ksíe von Nigi i Wdly Fritsch.
Institut Social Cultural
Demà diamenge, a dos quarts de cinc
de la tarda, el Orup Sant Simó estrena¬




Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
De Cinema
«Turandot» al Foment Mataroni
Ahir nit, i amb selecte concorrència,
fou estrenat en el Foment MataroKí,
aquest magnífic film de la UFA. L'ano¬
menada de qae venia precedit aquest
film, ha estat plenament confirmada.
«Turando!» consliiueix un film de la
més gran Ironia, i ensems un film de la
méi gran tècnica cinematogràfica, prò¬
pia de l'acreditada marca que i'ha pre¬
sentat a la pantalla.
Foment Mataroní, en presentar aqaest
film en la seva tala ha acreditat nova¬
ment el gust selecte amb que prepara
els seus programes de cinema; el con¬





aquest film, éi veritablement digne de
«Tarando!».
Per aquest moüu, hom preveu que
per la Sala d'espectacles des Foment, hi
passarà iot aquell públic aimant del bon
cinema i que sap apreciar tots ets esfor¬
ços de la tècnica cinematogràfica.
Demà, tarda i nit, continuaran les les-
aions.
Notes Religioses
Diumenge IV d'Advent. — Sants Sr-
non, Demetri i Fluvià, soldats, màrtirf.
Dülunr.—Santa Viclòria, vg i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Tereses en
sufragi de dorya Dolors Sahis I
Guasch (e. p. d.) A les 6 del malí, ex¬
posició i a les 9, ofici solemne; reser¬
vant-se a les 8 del vespre. Dilluns, dar¬
rer dia, es reservarà a les 6.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Diumenge, missa cada hora, dea de 1rs
5 a les 10, les últimes a les 11 30 i 12.
Ai matí, a les 7'30, S^ diumenges
a Sant Josep (V); a les 8 30, missa de
les Congregacions Marianes; a les 9'30,
El calendari del segon grup, Birce-
iona-Olrona, al qual milita l'Huro, éi el
gegüenl:
29 desembrr: Arenys - Sinijoinenr;
Molle Figueres; Huro-X; .Malgra'-Sant
Cugat; Co'omenca-Msnlleo; Sanlfeliu-
Forpicnc.
5 gener: Sanfjcanenc SaT)feliaenf;Fi-
guerer-Arenyí; X Mollet; Sin! Cogat
lluro; Manlieu-Mtlgrai; Fortplenc-Co-
lomenca.
12 gener: Santjoanenc-Figaerci!; X-
Areny;); Mollet-Sant Cuga'; Haro Man-
GAVANYS
coafeccionats com els de mida
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52
Telefon 246
per les sís primeres
representacions
març. 5.12, 19 i 26 d'abrií i 3,10, 17 i 24
de maig,
El lloc senyalat amb la X correspo¬
nia al Poble Nou, el qual ha renunciat,
I el seu lloc l'ocuparà el guanyador de
una eltmina'òria a celebrar entre Bla¬


















EI film d'inesborrable record
QiDiu pu I IlIlltlBS di !l Pell i SAn9 Tllttnil! Ill ll. YlU«»Dr. UixiAa
Tractament ràpit i no operatorl de les almorranea (morenes)
Cnradó de les «úlceres (Ilagaes) de les cames» — Tois els dimecres 1 dSimes
tea. de n a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 60 : > : MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
ClJMCa DINIM : PB. M. SPà
Odontòleg municipal 1de AliançaMafaronlna
Cap dels serveis íPEstomatología de VHospital de SantJaume l Santa Magdalena
EX'Ajudant de la Clínica Estomatològlca
hores de visita: Dilluns, dlmarís, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Marcel·lí k^llbre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telêfoa ZQQ
miisa d'inftnli; a ¡es 10 30, misât con-
ventual cantada; a les 11'30, homilia.
Tarda, a 1res quarts de 4, Catecisme.
A les 6, reunió de l'Aposto'at de l'Ors-
ració i seguidament reunió de la Junta;
a un quart de 8, rosari i Vis-Crucis 80>
l-mne per l'interior del temple.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
úiilma a les 11. Al matí, a dos quarts de
ípiilicionals
7, trlsagi; a les 7, meditació; a les 9. mis¬
as conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari I visita al Sintisslm; a les
7'45, novena a Santa Llúcia.
Dilluns, a les 8, missa de l'Obra Es¬
pia òfla en sufragi de M." Anna Soler
(a. C. í). Al vespre, a les 8, reunió de
zdadors de l'Apostolat de l'Oració.
Parròquia de SantJoan t Sani Joüp»
Diumenge, a dos quarts de 7, espil-
cació doctrina'; a les set, esercicl
dels Set diumenges a Sant Josep (Vil); a
les 8, missa de Comunió general, du¬
rí nt la qual hl hinrl plática doctrinal; a
dos quarts de 9, homilia evangèlica;
a les 10, oSci amb assistència dels in¬
flats del Catecisme; ales 11, úUima
missa amb esplicacló doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a tres quarts de 7, novena a
Santa L'úcií; a continuació res de lei
quaranta Avemaries, i de la novena de
les Jornades de Bstiem, exposició de
S. D. M., estació cantada, mediisció,
benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mü-
hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
Durant la primera missa, meditació.
Dilluns i dimarts, vespre, a les 7, réi de
lea quaranta Avemaries, exercici de
les Jornades de la Verge Maria i Sant
Josep.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapís. — Diumenge, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6, fins a
dos querts de 10 I a les 11.
A dos quarts de 9, Comunió regla¬
mentària dels nois del Col·legi.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora des de dos quarts de sis
fins a dos quarts de nou.
Capella de Sant.Simó.—Dtmk, a dos
quarts de nou, catecisme i a les nou,
missa.
En la Missa Solemne de Nadal que
es celebrarà, a. D., a les do'ze de la nit
del dimarts prop-vineni, dia 24, a l'es¬
glésia de Santa Anna dels PP. Escola¬
pis, amb Comunió general i plática
preparatòria pel Rnd. P. Rector Lluís
feixas, Sch. P., s'interpretarà la ins¬
pirada «Missa Coral de Pius X» del






LOCALITATS DE 8 A 9 DEL VESPRE
Ai final de ia Missa Solemne, es farà
l'adoració de l'infant Jesúi, mentre se
interpretaran selectes cançons de Na¬
dal. A continuació, es diran les altres
dues misses.
S'entrarà a i'Esg'ésia per la porteria
dei Coi'iegi, de la plaça de Santa Anna.
En la Capella de les Religioses Ser¬
ventes de Maria, carrer Onofre Arnau
n,° 25 es ceiebrará ei dia 24, a les do'ze \
de la ni', solemne 05c', en ei qual es |





Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.
Exposició de relleus i objectes per a regal.
dels; al final de la M!s«a solemne, será
l'adortció de l'Infant J(Eú«, cantant-se
escaients cançons nadalenques • conti¬









P. BARBOSA. - Telèfon 212
NOTICIES
PERFIL
Fa bastants dies que les cèdules per¬
sonals estan a disposició dels ciuta¬
dans, i aquells que els interessa per al¬
guna cosa, com que no hi ha més remei,
van a adquirir les.
Amb això de les cèdules passa la pit¬
jor de les anomalies. Hi ha una tal fal¬
ta de relació entre la seva classe i la
iHeroveliosos
condició econòmica dels ciutadans que
esgarrifa, a uns per més i a altres per
menys. Una comparació de noms i de
les quantitats assignades a cada un de
elis donaria a molts una enrabiada. La
distribue-ó que es fa, pot ben dir se que
difícilment s'ajusta a la realitat i que
cap norma de justícia ni d'equitat pre¬
sideix la seva confecció. Per això cada
any augmenten més els incedulats, tant
que ja deu sobrepujar al número dels
que paguen la cèdula.
Fa poc que es va llegir en una sessió
de la Comissió de Govern la relació de
Foment Mataroni
ESTRENA del magnífic film «'Efa*'
lüRANDOT
Priitccja de sina
inierpreidii pel» popiilârs Artistes
Kate Von Nagy ^ Willy Fritshch
Una producció que per la seva origina'itat i la seva ri¬
quesa mereix éssser admirada en ei local
de les grans produccions.
ESTRENA A MATARÓ:
Diumenge, tarda, a tres quarts de cinc
nit, a tres quarts de deu
les cèdules de l'any 1933 anul·lades per
insolvents o desconeguts, i el seu im¬
port pujava un grapat de mils i mils de
pessetes. Vegeu? Es la corroboració del
nostre criteri. Estem segurs que si es
fés una distribució més lògica, més
ajustada a la realitat de cada ciutadà,
rebaixant i augmentant a qui corres¬
pongui, no hi haurien tants incedulats.
/ encara que a molts s'hagués de fer un
rebaix, a fide comptes la Generalitat i
l'Ajuntament hi guanyarien perquè no
valdria la pena de quedar sense cèdu¬
la.-S.
Demà, a dos quarts de do z; del ma¬
tí, la Banda Municipal que dirigeix ei
Els PfflStOfOtS «
de Sala Cabanyes
i Mestre senyor Liorá, donará un concert
en ei Pare, essent el programa següent:
^ «La Giralda», Giméarz; «La dei Mano¬
jo de Rosas», Zorcz ^ba'; «Suite ede ma
\ terra», A. Coii; «Los Claveles», Serra¬
no.
i
! — Sembla que eeguat y seran en gran
i nombre els Pessebres que es bastiran.
I Es per això que La Cartuja de Sevilla
I recomana als seus clients fícin aviat la
I compra de figures, cases de suro o de¬
més objectes que necessitin ja que la
j venda d'aquests dies fa suposar que







Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
A. D A. L
Confiteries Oms





pròpies de ja diada
TURRONS
de totes classes i preus
MASSA?ANS









facilitada per l'Agtacla Pabra per coafertacÉCHl teietealqaea
Barcelona
:3jOO tarda
La Rifa de Nadal
El mig bltliel de la Rifa de Nadal
qae ha estat premiat amb la «grossa»
loQ venal a l'Administració del senyor
Valdés. Hom Ignora qal és el posseï¬
dor, paix el senyor Valvéi deixà d'ano¬
tar-se el nom del comprador i per altra
banda ningú, per ara, s'ha presentat a
fer cap reclamació.
La decena I el centenar foren venals
als voltants de l'esmentada Adminlstrc-
cló, havent esiat dlstrlboï s en partici¬
pacions d'ana pesseta entre els vene¬
dors de mercats.
Ei bitllet premiat amb el setè premi
fon vanat a l'Administració de la Plaça
d'Antoni Lóprz 1 foa adqairit íntegre




Aqaest matí, amb molia del nomena¬
ment, pel Governador General, deli
noas regidors de i'Ajantament a con¬
seqüència de la dimissió dels represen¬
tants de la CEDA, el senyor Uilet, a'-
calde Interí, ha cridat a l'Alcaldia al se¬
nyor Coll i Rodés, de Lliga Catalana,
per a fer>II ei traspàs del càrrec.
El senyor Coll i Rodés ha pregat al
senyor Uilel qae coniinaés al davant
de l'Alcaldia bo I esperant el resaltat
de les votacions de la sessió de l'Ajan-
lament convocada per dimarts.
El senyor Ullet ha manifestat als pe¬
riodistes qae tenint en compte qae ha¬
via estat denanclat el contracte de Tre¬
soreria no havia ordenat cap pagament
^otla pel qaal tenia la satisfacció d a-
nanclar qae a Caixa estaven Intactes els
non milions necessaris per a satisfer
l'import dels capons venciment primer
de gener.
Denúncia d'una estafada
Ei Jatjat de Guàrdia s'ha fet càrrec
d'ana querella Interposada per la Caixa
d'Estalvis de Villarreal contra joan Tor¬
roja, empleat d'aquella Caixa que mar¬
xà havent estafat unes quantes centes
mils pessetes.
Xòfer atracat
Al xòfer Teodisl Ferrer uns descone-
gais li han llogat l'auto a ia Piaçi del
Teatre 1 méa tard. pisio'a en mà, II han
robat quinze pessete% el relto'ge i al¬
tres efectes.
Visita de presons
Avui l'autoritat militar ha efectuat ia
visita reglamentària de presons.
Mr. Schurchill
Avui el po'ític ang'ès, Mr. Scharchiil
ha sortit de Barcelona cap a Palma de
Mallorca I Càdiç.
Desaparició d'un ex-regidor
Les Investigacions de la policia enca-
s@l·ll®itoii al Ta-
ièteii númer®
minades a averiguar el parador de! se¬
nyor Esirany, rx-rsgldor de l'Ajanta-
ment de Barcelona, qae com se sap fa
uns dies qae desaparegué del seu do¬
micili, han donat per resultat saber que
el desaparegui fé quelcom pertorbades
les facaHais mentais i dies passats hom
ei vegé amb un cap'aire a Lleida, d'on
marxà dirigint sea Saragossa.
De la Generalitat
El Governador general aval no ha
rebut els periodistes.
Ei senyor Escales ha nomenat secre¬
tari de la Presidència de la Gmerail at
al senyor Cases, actual cap de Finances
de la Generalitat. El senyor Cases ja
havia desempenyat el càrrec de secre¬
tari general del primer President de la
Mancomunitat, senyor Prat de la Riba.
Avui procedent de Madrid ha arribat
el Conseller senyor Vallès I Pujats.




La imposició del capello cardenalici
al Nunci de S. S.
Aqaest matí al Palau Nacional ha tin¬
gui lloc l'acte solemne d'Imposar el ca-
pel'lo cardenalici al Nunci de S. S.
Mns. Tadeschinl pel President de la Re¬
pública.
A l'acte hi han assistit el Govern, els
Diplomàtics, altes dignitats de l'Esglé¬
sia I autoritats.
El nou cardenal ha pronunciat un
dlscori. També ha pariat el Delegat de
S. S. El President de la República ha
contestat, per separat, als oradors an¬
teriors.
Seguidament, el senyor Alcalà Zamo¬
ra. ha procedit a la imposició del ca-
pel'io cardenalici I després ei mateix
President ha imposat a Mns. TedeschinI
el collar de l'Orde d'Isabel la Catòlica.
les vÉes Ullals i
A la sortida, Mns. Tedeschlnt, ha je-
bai els honors de l'esculia presidencial
i de la guàrdia exterior del Palau.
Manifestacions del cap del Govern
A la sortida del Palau Nacional, el se¬
nyor Pórtela ht estât Interrogat pels pe¬
riodistes, manifestant que l'acte de la
imposició d:l capel'lo cardenalici al
Nanci de S. S. havia estat un acte so-
lemníssim.
Ha dit el senyor Pórtela que marxava
a la Presidència del Consell, afegint
que després de dinar aniria una estona
al llit car es trobava molt causat.
Els periodistes han preguntat al cap
del Govern sl avui celebraria algona
conferència política. El senyor Pórtela
ha contestat negativament.
Un informador ha preguntat sl era
cert que el Govern no comptava amb
el decret de dissolució de Corts. El pre¬
sident del Consell ha contestat que atad
ja es veuria quan es publiqués a la
«Qiceia».
Un altre perlódlsla ha preguntat sl
eren certs ela rumors que s'Intentava
ampliar la base del Govern. El senyor
Pórtela ha contestat que per ara no hi
hivia res sobre el particular, manlfet-
tant, però, que aquests eren els seof
desitjoi.
Els periodistes, continuant l'Interro¬
gatori, han preguntat quan es celebra¬
ria Consell de Ministres. El senyor Pór¬
tela ha contestat que dilluns es celebra¬
rà Consell a la Presidència.
I la censura, quan es 8uprlmlrà?~bi
preguntat un repòrter. —Procuraré
suavitzat-la I suprlmir-la tan; aviat com
sigui possible, ha contestat el senyor
Pórtela, afegint que hivla quedat moll
ben Impressionat de l'entrevista que
celebrà amb els directors de¡diarls.
La signatura del tractat comercial
hispano-francès
Aquesta tarda, a les set, es celebrarií




Per a assistir a aquest acte el mati ba
arribat el ministre de Comerç de Fran-
çi.
Després de la signatura es celebrarà
un Te d'honor a la Delegació francesa
amb assistència del ministre francès.
Demà es celebrarà un àpat a l'Am¬
baixada i al vespre el ministre de Co¬
merç de Françi emprendrà el seu re¬
torn a París.
La Rifa de Nadal
Els premis majors
I.er: 15.000.000 de pessetes
Núm. 25.888
Madrid, BARCELONA.
2 on: 6.G00.000 de pessetes
Núm. 18.108, València.
3.er: 3.000.000 de pessetes
Núm. 29.819, Madrid, LLEIDA.
4.rt: 1.000.000 de pessetes




Núm. 1.122, BARCELONA, Madrid.
7.è: 150.000 peisetes
Núm. 28.636, BARCELONA, Múrcia.
Madrid.
8.è: lOO.COO oesfetes
Núm. 28.285, BARCELONA, MAS¬
NOU.
8.è: 100.000 pessetes
Núm. 4.937, Madrid, La Línea.
9.è: 75 000 pesretes
Núm- 25.151, BARCELONA.
9.è: 75.000 oessefes
Núm. 27.869. BARCELONA, Madrid.
10.è: 60.000 pessetes




Núm. 16 575, BARCELONA, MAS¬
NOU.
1 l.è: 50.000 pessetes
Núm. 19.571, Vatèncis, Corunya.
II.è: 50.000 pessetes
Núm. 9.684, Madrid, Múrcia.
11.è: 50.000psíseles
Núm. 95, Mallorca, BARCELONA,
Madrid.
12.è: 25.000 pessetes
Núms. 5.903, Sevilla — 8,605, OIRQ.
NA — 30.802, Sant Sebastià — 31.238.
BARCELONA — 19.498, València —
22.866. Madrid, Yecla - 28.389, BAR¬





iraprarata MLasrva. — Mataré
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CATALANS:PER TRADICIÓ I PER HISTÒRIA EN VOS
TRES ÀPATS FAMILIARS DE GRANS FESTES NO^Hl




OSRAM, Apartado 25 i, Madrid
Enviin - me gratuitement






oble espiral, porta marcada la stva llum amb Wí^calumens.
Estalvien tant perqué donen fins un 20 ^jo més
de llum sens més dispendi. Amb més i millor




Es liquiden totes les existències
a preus baratissims
Rambla dc Mendizàbal, 9 MATARÓ
Deliciós iitof estomacai rADDIIVFT inilior ilei
WWWWWWV aVAi ^ JLi JL wvwvwvww
Demaneu-lo en Cafè?» Bara, «Colmados» I Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MilâiiSt 22 «o JoAii Re^i M
CARBONS MINERALS I VEGETALS
D8
MIQUE^L. E:8PA8A
Successor de «loan Solanell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Gravina, 18 ps í 37 MATARÓ Telèfon 322
Còpies a màquina i Particular
i redacció I traducció tl cttalà I catiellà
de carter, Inilànciei, reglimentt i tole
cl·iieide documents.
Per encirreci: Amadeu Vives, 84.
disposa d'uni quamilal fins • 5.000
ptes. per a coMocar en 1." falpoleca so¬
bre finca urbana de Mataró. Interès le¬
ga'. Inlermedlaris tbstenir>se.
Rtó: Administració del DIARÍ.
Tinc encàrrec
de vendre vàries cases a difirents car-
rreri; 3 baixos, 2 clau en mà; 1 casa a
Arenys prop McrciScliu en mà; 2 tor-
res i Argentona, clau en irà.
No compri abans de vUi'ar a Caías,
Sínia Teresa, 29.
Venc també 4 tendea de queviures,
moll esplèndides i a bons preus.
Oiraniit 1 serietat en tota operació.
R«ó: CASAS, Santa Teresa, 29.—De
1 a 3 i de 8 a 9.
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialita) en la paella valenciana
i pollastre a l'ast
Servei per coberts i a la carta"





Confecció i restauració de tota ciasst
de «sitleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs ai domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ò2, 3.er, 2.®
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona. 6
(Galetes Esparraguera)
ABANS...




amb ia aegnretat de qne ia>oitra^
vialta na serà profitosa.
Compra-venda de finqaea, rúiteguet
1 nrbanei, eitablimenta mercanílis, i al-^
trea operacloni aimilari, reiacionade·'
amb to a ciaiie d'immoblei.
Un cop de telèfon ai 429 ui lba8iarA«
per posar-vos en contacte amb eii, o bè^
de 12 a 2 0 de 7 a è al carrer de Monl-
lerrat n.** 3, lempre ii trobaren.
Casei en venda a Mataró: 3 Santiago-
Ruaiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, S
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Moiai, 1 Caminet, 2 Wifredo,
i Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montierrat, T
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues de
lles ciau en mà, 2 Sant Cugat, 1 ibaiz'
Ronda amb qnarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetea f
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportunitai: 4 cases en venda af^
carrer de Montaerrat, númeroa 25, 27,.
29131.
Altra oportunitat: 2 traspassos ai vol¬
tant la pUça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclú! ona Confiteria, »
prens reduïis.
Altra oportnnlta': es ven ona propie¬
tat amb 36 quarteres de terra, cua gran
i nova amb dues mines d'afgua I tres
safiretxos, regsdlu i secà, propera a
Milaró, amb 15.000 pins i alzines i
molts arbres fruüers, a preu de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Venc a Sardanyola
una casa i terreny d'ana extenaió de
1.300 metres quadrats. Aigua de pro¬
pietat.
Dirigir-se a Riera, 9.—Mataró.
NO OBLIDIN QUE*SÓI«
els volums de que es compon un exemplar dei"
nioHii Dl íspon
(Balily-Bailliòra—RIara)
Dades del Comerç, Indústria, ProfsssioM, lit.
d'Espanya I Possessions
Unas 8.600 pàgines
Més de 3.SOO.OOO de dadee
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Univaraal
Preu d'un exemplar ccmplerV
CENT PESSETES
(tranc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncii en aquest Anuari f
Anuarios Baiily-Baíllière y Riera Reunidos, S.A.
Enric Granadot, 86 y 88 - BARCELONÍ
Es necessita
Corredor per a trebsliar article de
fàcil col'locacló amb preferència alt
Hotels.
Eicrlurc, donant infarmcs, a Anuncin
Diari de Mataró. n,° 521.
DIARI DEMATARÓ
AOLER © P @E
Vlli Prova Regularitat i Turisme de Moto Club Mataró
Mataró - Qirona - Mataró
1.®'classificat social i guanyador copa ÀDLER
Jaume Pufg solire ADLER 8 flP.
Miquel Matas Flamerich
Escaleíes, 1. - Telèfon 442
MATARÓ
Baltasar Fioi






Representant: Agustí CoU Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Mataró
La Industrial Licorera
Sant Jíosep, 34''Zltataró
Us desitja unes bones festes de Nadal i un pròsper any 1936
:No dubteu; en aquesta casa trobareu bones
-qualitats que junt amb els preus reduïts
amb que treballa, us en fareu clients ; ;
ANISSATS - LICORS - XAROPS
VINS - XAMPANYS
Demaneu ara i sempre Anís del Cier«v
vo i Estomacal Dandy - Dues es¬
pecialitats de la casa - Venda a granel
Salvador Caimari
Representajat oficial
——— presenta els nous aparells =
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les' ones
Amàlia, 3S MATARÓ Telèfon 3ei
facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d*lnstal'laclon8 radiofòniques per a grans actes públics.
NUVIS
Fotografia Estapc
Riera^ 20 MLVTARÓ Telèfon 36f
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Par aicàrraceí LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mataré
8
DIARI DE MATARÓ
5 E N y 0 R A






1 Boniques LLANES an- ^^'50
1 gleses. 7 pams, pròpies B Ptes.
1 per abric, rebaixades al À el metre
1 preu de
Primoroses SEDE5
pròpies per a folres re¬
baixades al preu de
Estupendes LLANES
colors llisos per a abric M 50M Ptes.
de gran vestir. - 7 pams V
d'amplada, rebaixades M ei metre
al preu de
i mol^s edtrGS articles
Del21 al 28 del corrent
Senyora!
No deixi
que li ofereix
• ^
0Q9S10
MagatzemsLAMODA
S. ARNAU
Miera. 11 Mataró
